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CHRonique.. .en DRoit
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
de janvier à mars 2019
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêtés
Arrêté du 25 février 2019 modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie et
visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 51, 1er mars 2019)
Arrêté du 25 février 2019 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’identification et à la
traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 55, 6 mars 2019)
COTiSATiONS – CONTRiBUTiON FiNANCiÈRE
• Arrêtés
Arrêté du 24 janvier 2019 organisant les modalités de la contribution financière de l’Agence
française pour la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l’année 2019 .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 34, 9 février 2019)
Arrêté du 11 février 2019 relatif à la contribution financière des agences de l’eau à l’Agence française
pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 38, 14 février 2019)
Arrêté du 25 mars 2019 fixant pour 2019 le montant de la cotisation globale due par les chambres
départementales d’agriculture au fonds stratégique de la forêt et du bois .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 76, 30 mars 2019)
Arrêté du 25 mars 2019 fixant pour 2019 le montant de la cotisation globale due par les chambres
départementales d’agriculture au Centre national de la propriété forestière (CNPF) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 77, 31 mars 2019)




Décret n° 2019-84 du 8 février 2019 modifiant le décret du 22 mai 2008 portant classement du parc
naturel régional de Loire-Anjou-Touraine (régions des Pays de la Loire et de Centre-Val de Loire) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 35, 10 février 2019)
Décret n° 2019-85 du 8 février 2019 modifiant le décret n° 2014-938 du 21 août 2014 portant
renouvellement du classement du parc naturel régional de Brière (région Pays de la Loire) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 35, 10 février 2019)
Décret n° 2019-154 du 1er mars 2019 modifiant le décret n° 2011-1917 du 21 décembre 2011 portant
classement du parc naturel régional des Ardennes (région Champagne-Ardenne) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
Décret n° 2019-155 du 1er mars 2019 modifiant le décret n° 2010-659 du 11 juin 2010 portant
classement du parc naturel régional de la Forêt d’Orient (région Champagne-Ardenne) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
Décret n° 2019-156 du 1er mars 2019 modifiant le décret n° 2012-618 du 2 mai 2012 portant classement
du parc naturel régional des ballons des Vosges (régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
Décret n° 2019-157 du 1er mars 2019 modifiant le décret n° 2015-73 du 27 janvier 2015 portant
renouvellement du classement du parc naturel régional de Lorraine (région Lorraine) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
Décret n° 2019-158 du 1er mars 2019 portant prorogation du classement du parc naturel régional de
Chartreuse (région Auvergne-Rhône-Alpes) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
Décret n° 2019-159 du 1er mars 2019 portant prorogation du classement du parc naturel régional
des monts d’Ardèche (région Auvergne-Rhône-Alpes) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 53, 3 mars 2019)
• Arrêtés
Arrêté du 8 janvier 2019 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de sites
Natura 2000 (zone de protection spéciale) situés en tout ou partie en région Nouvelle-Aquitaine .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 15, 18 janvier 2019)
Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de
sites Natura 2000 (zone de protection spéciale) situés en région Grand-Est .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 21, 25 janvier 2019)
Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de
sites Natura 2000 (zone de protection spéciale) situés en tout ou partie en région Pays de la Loire .
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(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 22, 26 janvier 2019)
Arrêté du 18 février 2019 portant désignation du préfet coordonnateur pour le bien « Les Causses
et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 43, 20 février 2019)
Arrêté du 8 février 2019 portant désignation du site Natura 2000 Oiseaux marins sud golfe du Lion
(zone de protection spéciale) .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 45, 22 février 2019)
FiLiÈRE BOiS
• Arrêtés
Arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains
bois traités .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 9, 11 janvier 2019)
Arrêté du 8 mars 2019 portant homologation du cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Bois du Jura » .
(J.O. Lois et Décrets, vol. 151, n° 63, 15 mars 2019)
